







iefflanb / zu MUirland und 
emgallenKertzogen/Zt.Zt. 
Als 
M. Kochfürstl. Uurchl. entseelter Körper 
allhte in Mc RhurfürstlMesidentz zu Wnigsberg 
MitStaNdeöMDgM Ceremomm tingeholet/ 
Und von Humen Wiederum naG Lhurland abge-
führet worden/ 
In UntcrtMiüqftct Anffwcirtnng aufgerichtet 
VSY 
M. COiNRADO Vogt/ 
Poet. P.P. 
Königsberg/ 
Gedruckt Hey Friedrich Reusners/ Churfürstl, undAcad. 
Buchdruckers Erben. 
Mexander/tapffrcr Kürst/ 
Weil Au heimgesühret wirst/ 
Ach! erstarrt und ohne Meben/ 
Waget Wöbus was er im / 
Und die Uusen fangen an 
Meinell Uachruhm zu erheben/ 
Aer der grauen Lwigkeit 
Aeldenmäßig ist geweiht. 
Wieser preist dein hohes 
Jener deinen kühnen 
Aer niKt wich den starcken Kiesen. 
^er lobt deinen klugen / 
elZer fertig als ein Blitz 
iE in deinem Ihun erwiesen, 
»er rühmt deine Mieb und Kunst/ 
lie Au 
Mallas führet Buch und Kchwerdt/ 
Beydes hat sie Air gewährt; 
UiZts hat sie von allen Kabm 
Lines Kürsten Mir versagt. 
Matmanwas an Air beklagt/ 
Aas Air nicht vergönnt zuhaben/ 
st das Mißglück nur allein/ 
aß man dich so früh senckt ein. Oried-
^riedriE/allcr Wvm 
Meß diA mit zihn in das Keld/ 
Ta manMhre kan erjagen/ 
Als der Kroße Mwpvld 
Wiederum an wolt / 
Und den von danneit schlagen/ 
Aer UyranniU/wie bekandt/ 
^hm geraubet dieses Mand. 
Ktarck war seine Kegenwehr / 
.Je Belagrung hart und sDwer; 
Aber die Vereinten gelben/ 
^ind wie Meuen angerannt/ 
uaß der Ueind ist übernimmt; 
Und/ wie alle Heugen melden/ 
"at bejg diesem scharffenUalH/ 
"^aN^eN^MZdenVorzugs-Kranß. 
Zwar/ AoZselger / den Kieg / 
öitd Uriumpff/ von diesem Krieg/ 
Gat dein Auge nicht gesehen: 
Als man auf die Nauren sprang/ 
Und biß in das innre drang / 
War es schon um Aich geschehet!; 
Aber doch dein KürstliW Blüht 
Kpfferst Au dem AaUpk zu guht. 
Du 
_ U hast reM und nett gcziehlt/ 
(£(> Du einenAAlag gefühlt) 
«ttddcnWrckewKopff gctroffm/ 
welch ein verfluZtes B!ey 
KWgt Aich nieder ohne Acheu/ 
Wieder dein und aller Kossen! 
avoll Au herilaA erblaßt 
einen Gauss bMlossen hast. 
Moppelt ist die Lhren-Krohn 
ie Au hast zum steten Mohn/ 
heurcrKlrst/davon getragen 
Line dort/die andre hie/ 
Z» die angewandte Mw/ 
Auffden Arbfeind MiE zu wagen/ 
Mer durch seinen N?l)0»>et 
MÄsiert Kvttes Wajestät. 
ahrefort zu deiner Muh/ 
ertzog'« rüstet zu/ 
Aincn Kaum Au zuverUaffen; 
IgpftiU klaget überall/ 
Mnd bedanret deinen Kail; 
Aber K.Ätt wird noch die Gaffen 
Unter unserm ^tbCllT 
(tncr kröhnen/ wie bißher! 
Co) 
